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ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 
PENJADWALAN PRODUKSI DENGAN METODE SIMULASI 







 PT. Bioplast Unggul merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi 
produk berbahan baku plastik dengan menggunakan metode blowing dan injection 
moulding. Sering terjadinya keterlambatan pemenuhan pemesanan mengakibatkan PT. 
Bioplast Unggul kehilangan kepercayaan dari para pelanggannya, sehingga pelaksanaan 
penjadwala produksi dinilai perlu untuk dilakukan demi memenuhi pemesanan dan 
meningkatkan kembali kepercayaan pelanggan. 
Penelitian ini menganalisa tentang penjadwalan produksi pada PT. Bioplast 
Ungguldengan menggunakan metode simulasi diskrit. Simulasi akan dirancang secara 
bertahap dari model konseptual, hingga model operasional dengan menggunakan 
SimEvents.  
 Hasil dari simulasi akan digunakan untuk mengetahui due date setiap produk 
yang telah dipesan oleh pelanggan sebelumnya. Untuk mencari random numberservice 
time pada pemodelan simulasi ini, digunakan dua usulan, yaitu  berdasarkan jenis 
distribusi data setiap tipe mesin, dan service time yang dibutuhkan untuk membuat 
sebuah produk.  
Dengan dilakukannya perancangan sistem informasi pada PT. Bioplast Unggul, 
penentuan due date akan semakin mudah dilakukan. Selain itu program yang dibangun 
ini juga dapat menentukan urutan penjadwalan produksi berdasarkan pemesanan yang 
diterima. 
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